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 ابماليزي العالمية الإسلامية الجامعة لطلاب الكتابة مهارة تعليم
 أحمد بن الّدين نور. د





















































































































































ُح  د ودُح  د دُالّطويلةُالّضّمة
 















































































































































 تحريري ّال التّعبير تعليم تصّور



























































































































 .جميلاًُُالعيد ُُزال ماُ  جميل ُُ/العيد ُ:ُالأّولُالمثال
 مخلصينُ/المسلمونُظلُّ مخلصونُ/المسلمون:ُالثّانيُالمثال
 _______________ زال ماُ   طويل ُُ/الوقت ُ )1
 _______________ كانتُُ  متأخّرة ُُ/الّسيّارة ُ )2
 _______________ صار ُ  جميل ُُ/الّطقس ُ )3
 _______________ أمست ُُ مهذّباتُ/الّطالبات )4
 _______________ فتئُما ُ بارعونُ/المهندسون )5
 _______________ أصبحُُ  نشطانُ/الّرجلان )6
 _______________ باتتُُ  هادئتانُ/الّطفلتان )7
 _______________ أصبحت الحياةُفيُصرورية ُُ/الكومبيوترات ُ )8
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 _______________ كانت ُُ جديدة ُ/ُُالّدراجة ُ )9
 ______________ أضحتُُ  مصفوفة ُُ/الّسرر ُ )01
 
 :الخاتــــــــــــــمة
ُ:الآتيُفيُالبحثُنتائجُتمثّلت
٪،ُبينماُ6.76رسمُالصوائتُالقصيرة،ُوهيُمّدُالفتحةُبالنسبةُُوقعُالطلابُفيُأخطاءُ-1
ُ٪.52وقعواُفيُأخطاءُمّدُالكسرةُبالنسبةُ
٪،ُ2.28وقعُالطلابُفيُأخطاءُرسمُالصوائتُالطويلة،ُوهيُقصرُالفتحةُبالنسبةُُ-2
ُ٪.8.71بينماُوقعواُفيُأخطاءُقصرُالكسرةُبالنسبةُ
٪،ُبينماُوقعواُفيُأخطاءُرسمُ08بالنسبةُُوقعُالطلابُفيُأخطاءُرسمُصيغةُ(فعيل)ُ-3
ُ٪.02صيغةُ(فاعل)ُبالنسبةُ
وقعُالطلابُفيُأخطاءُعندُاستخدامُالتراكيبُاللغوية،ُوهيُحروفُالجرُبالنسبةُُ-4
٪،ُوالتذكيرُوالتأنيثُ4.22٪،ُوالصفةُوالموصوفُ2.42٪،ُوالإضافةُبالنسبةُ8.43
ُ٪.6.81
 
ُتواجههمُالذينُطلابللُالتّحريريُُّالتعبيرُتعليمُعمليةُعندُالمعلّمُأنُّويوصيُالباحثانُب
 :الآتيُصعوبات
–ُأخرىُوسيلةُأيُُّعلىُأوُالّسبورةُعلىُعنهُالتّعبيرُالمرادُالموضوعُعنوانُكتابةُ-1
 .للتفكيرُفعهمدوُإثارتهمُلأجلُ-الطلابُلدىُمألوفًاُالموضوعُكانُلوُوحبّذا
 .عنهاُالّطلابُليجيبُكتابتهُالمرادُالموضوعُفيُالعاّمةُالبسيطةُالأسئلةُبعضُطرحُ-2
 .اللغويّةُوالّزخيرةُبالمعلومات،ُتزويدهمُلأجلُكتابته؛ُالمرادُالموضوعُالّطلابُإسماعُ-3
 .جهًراُثمُُّسرًّ ا،ُلهُقراءتهمُلأجلُالطلابُعلىُالمعنيُُّالموضوعُعرضُ-4
 .المعنيُالموضوعُفيُالخطأُفيُالوقوعُعندُالجهريّةُالقراءةُحالُفيُالطلابُتصويبُ-5
ُوجملُوتراكيبُمفرداتُمنُعليهمُصعبُفيماُالمناقشةُلأجلُللطلابُالفرصةُإتاحةُ-6
 .المعنيُالموضوعُفي
ُماُالفصحىُالعربيةُباللغةُالالتزامُالمعنيُالموضوعُفيُالمناقشةُعندُالطلابُتكليفُ-7
 .ذلكُأمكن
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ُفيماُتوجيههمُثمُُّالمعني،ُالموضوعُفيُللطلابُوالانطلاقُالشفهيُالتّعبيرُحّريةُتركُ-8
ُفيُمناقشتهُيجبُطالبُانتهىُكلماُبمعنىُالتّعبير؛ُعمليةُمنُالانتهاءُبعدُفيهُأخطؤوا
 .فيهُأخطأُماُأبرز
ُالمعلّمُبتوجيهُوذلكُكتابته،ُالمرادُالموضوعُفيُالّطلابُمعلوماتُتنميةُفيُالاستمرارُ-9
ُأوُالكتبُأوُالانترنتُفيُنفسهُالموضوعُعلىُللاّطلاعُالمكتبةُإلىُبالاتّجاهُلهم
 .آخرينُلكتّاب ُُالمجلات
ُالحروفُرسمُمراعاةُمعُالخاّصةُبأساليبهمُالمعنيُالموضوعُبكتابةُالّطلابُتكليفُ-01
 .التّرقيمُعلاماتُورسمُالسليم،ُوالتّعبيرًُماسليُرسًما
ُاللّغويّةُالأخطاءُبعضُفيُمناقشتهمُثمُُّالمعني،ُالموضوعُفيُالطلابُأوراقُتصحيحُ-11
 .وجدتُإنُالفصلُداخلُبينهمُالمشتركة
ُالّساعاتُفيُوالّدلاليّةُالتركيبيّةُالأخطاءُفيُالطلابُمناقشةُمنُبالمزيدُالقيامُ-21
 .الاستشارية
ُوصفيةُموضوعاتُتتضّمنُبأنُآخرُإلىُحين ُُمنُالتّعبيرُموضوعاتُتنويعُ-31
 .ذلكُشاكلُوماُورسائلُوعلميّةُودينيّةُواجتماعيّة
 .أحيانًاُالصوريُُّالوصفيُُّالتّبعبيرُعنُموضوعاتُإدراجُمراعاةُ-41
ُزيادةُفيُكثيًراُيسهمُوهذاُالّسياحيّة،ُالأماكنُبعضُلزيارةُللطلابُفرصةُإتاحةُ-51
 .ومعالمُأشياءُمنُشوهدُفيماُالّزيارةُعمليةُأثناءُبالنّقاشُوذلكُالطلاب،ُمعلومات
 .الّشائعةُالمشتركةُللأخطاءُالنّمطيّةُالتّدريباتُبعضُتصميمُ-61
ُالطلابُتهيئةُخلالُمنُوذلكُالتّعبير،ُكتابةُلعمليةُالمناسبُالجوُإيجادُفيُالاجتهادُ-71
 .معًاُوالماديُُّالمعنويُّأوُُالماّدي،ُأوُالمعنويُُّبالتّحفيز
 
 المراجع
ُاللبنانيةُالمصريةُالّدارُمصر،ُوالتّطبيق،ُالنّظريةُبينُالعربيةُاللغةُتعليمُشحاتة،ُحسن
 .م4002
ُلغيرُالحيّةُواللّسانياتُالعربيّةُاللّغةُتدريسُفيُالمعاصرةُالاتّجاهاتُإبراهيم،ُحمادة
 .م7891ُالعربّي،ُالفكرُدارُبها،ُالنّاطقين
 .م6991ُالمعاصرُالفكرُدار:ُبيروتُالعربيّة،ُاللّغةُتدريسُطرقُالّركابي،ُجودت
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:ُترجمةُم،4991ُالعربية،ُالنّهضةُدار:ُبيروتُوتعليمها،ُاللّغةُتعلّمُأسسُبراون،ُدوجلاس
 .شعبانُأحمدُعليُوعليُالّراجحيُعبده
 .5891ُالعلومُدارُكلّيّةُالقاهرة،ُةعجامُالعربيّةُاللغّةُقضاياُمنُجمعة،ُفتحي
ُحسنُجّوادُشارعُم،9891:ُ1طُالعربّي،ُالفكرُدارُالتطبيقي،ُاللّغةُعلمُفيُفتيح،ُمحمد
 .القاهرة
:ُسعودُالملكُجامعة(ُالأخطاء،ُوتحليلُاللّغويُُّالتّقابلُمحمد،ُوإسحاقُإسماعيلُمحمود
 .)م2891ُالمكتبات،ُشؤونُعمادة
